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Resum
A Figueres, durant la Guerra de Successió, hi
va haver actituds diverses de la població a
l’hora de definir-se per un o altre bàndol. La
condició de frontera que tenia l’Empordà feia
que hi hagués un sentiment d’aversió vers el
que venia del nord. França, i Lluís XIV, havia
estat l’enemic a partir de 1652, Felip V era el
nét. Tot i això, una part important de la seva
elit, doctors en drets i botiguers majorità-
riament, es va mostrar partidària de Felip V,
sigui pel casament portat a terme a Figueres,
per dinasticisme o per convicció. La majoria,
però, de la qual no han quedat massa indicis
en la documentació, van seguir el partit de
l’arxiduc Carles. En aquest text es presenta, a
manera d’exemple, quatre d’aquests filipistes
o botiflers: Gregori Matas i Pujol, Salvador
Prats i Matas, Àngel Mach i Cortada i
Ramon Gorgot de Farnés. I es plantegen les
dificultats metodològiques per fer la història
dels austriacistes a Figueres i a l’Empordà.
Paraules clau
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Abstract
During the War of the Spanish Succession, the
population of Figueres had diverse attitudes at
taking up a stance towards one side or the other.
The frontier situation of Empordà region led to
an aversion towards everything that came from
the north. Ever since 1652, France had become
an enemy; Philip V was no other than the
grandson of Louis XIV. Nevertheless, an
important part of the elites from Figueres,
doctors in laws and shopkeepers mostly, were in
favour of Philip V, whether because of his
wedding in Figueres, their dynasticism or because
of their convictions. However, the vastmajority of
the population supported archduke Charles.
There remains little documented evidence of this
fact, though. This text introduces, as an example,
four of these Philippists or “botiflers” (traitors):
Gregori Matas i Pujol, Salvador Prats i Matas,
Àngel Mach i Cortada and Ramon Gorgot de
Farnés, and presents the methodological
difficulties for documenting the history of the
Austriacists in Figueres and in Empordà.
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Figueres va rebre en tres ocasions, i de diferent manera, Felip V: el
novembre de 1701, amb motiu del seu casament,(1) ho va fer amb alegria,
hospitalitat i predisposició; també va ser així, ben bé de passada, el desembre
de 1702, quan s’hi hostatjà una nit,(2) procedent de Gènova; ben diferent de
com serà rebut, en persona o part del seu exèrcit, el maig de 1706 quan,
derrotat en intentar superar el setge de Barcelona, al davant de les seves
tropes, ha de fugir des de Barcelona fins a Torroella de Montgrí, i a Figueres
troba una porta que se li obre abans d’arribar a la frontera amb França.
La diferent “recepció” de Figueres a Felip V en aquestes tres “visites”
s’explica per la Revolta catalana de 1705, en què la major part de les viles i
ciutats catalanes donen l’obediència a l’arxiduc Carles d’Àustria i el reconeixen
com a Carles III. La recepció de 1701, amb motiu del casament, és semblant
a la que se li dóna arreu de Catalunya; la de 1702 és la de l’hospitalitat a un
rei que arriba, de pas, de la guerra. La de 1706, però, planteja molts més
dubtes. A moltes ciutats i viles en la seva fugida de Barcelona fins al Rosselló,
Felip V i les seves tropes eren perseguides i foragitades. A Figueres, i sembla
que es pot fer extensiu a bona part de l’Empordà (Torroella de Montgrí o
Peralada), no va pas anar d’aquesta manera.
EL CASAMENT DE FELIP V A FIGUERES AMB MARIA LLUÏSA GABRIELA
DE SAVOIA. FIGUERES AMB FELIP V
La primera d’aquestes visites és coneguda per la historiografia local,
sobretot per part d’Eduard Rodeja.(3) La presència de la reialesa era a l’Antic
1. Ho recullen fullets com Breve noticia de la entrada de la Reyna nuestra Señora en España. Desposorios en
Figueras y regocijo solemne de esta Corte, Madrid, Antonio Bizarrón, 1701, i també els principals biògrafs
del regnat: A. de UBILLA, marqués de Ribas, Successión de el rey D. Phelipe V, nuestro señor, en la corona
de España. Diario de sus viajes desde Versalles a Madrid en que executó para su feliz casamiento. Jornada a
Nápoles, Milán y a su exército. Successos de la campaña y su vuelta a Madrid, Madrid, J. García Infanzón,
Impresor de su magestad, 1704, 338-348. V. BACALLAR, Comentarios de la guerra de España e historia de
su rey Phelipe V el animoso desde el principio de su reynado hasta la paz general del año de 1725, Génova,
Matheo Garvizza, I, 1725. Del casament a Figueres escriu: “exteriores aclamaciones fueron grandes, más
sinceras en la plebe más humilde, que aún no estaba contaminada de la infidelidad”, I, 50.
2. En concret, va ser el 16 de desembre de 1702. “El día quinze salió su Magestad de Perpiñán por la mañana
e hizo noche en el lugar del Voló y el diez y seis llegó a Figueras, villa tres leguas distante de Junquera, lugar
de la raya de Cataluña”. De Figueres estant, el 16, el rei decreta que cessi el govern per haver entrat als seus
estats. El 17 arriba a Girona. A. de UBILLA, marqués de Ribas, Successión de el rey D. Phelipe V, …, p. 657-659.
3. E. RODEJA, Figueras. Notas históricas, 1387-1753, Figueres, Instituto de Estudios Ampurdaneses, 1957,
p. 182-194. Aquest autor va poder consultar en el seu moment, a banda de la bibliografia general, la
documentació de la comunitat de preveres de l’església de Sant Pere i les notes, en part procedents
de l’arxiu municipal, de l’arxiu Fages de Figueres. Més recent, E. RIERA, “Les festes celebrades
a Catalunya durant el viatge i el casament de Felip V (1701-1702)”, A. ROSSICH, A. RAFANELL (coord.),
El barroc català, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, p. 395-410.
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4. M. BAIG, “Biure d’Empordà, Josep de Masdevall i Sant Lluís dels reials lliuraments”, Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos, 23 (1990), p. 88-94.
5. Breve noticia de la entrada de la Reyna nuestra Señora en España ..., f. 2.
6. Ibidem, f. 3.
Règim una ocasió única per a molts dels vilatans. Amb posterioritat, altres
casaments reials també tindran lloc a prop del camí ral, en terres empordaneses,
ja que era el primer lloc que trobaven passada la frontera dels Pirineus.(4)
Com a la resta de ciutats catalanes, la presència del duc d’Anjou a
Barcelona, on havia arribat per celebrar-hi corts als catalans, va ser molt ben
rebuda. A més, el duc tenia previst casar-s’hi, si no hagués estat per la mala
mar que transportava la seva muller que la va obligar a desembarcar i seguir
a cavall el trajecte fins a trobar-se amb el rei. Com era costum, a la primera
vila important, que es trobava dins el regne, s’havia de fer el casament.
Figueres fou la vila escollida. Figueres era la primera vila d’importància
d’ençà de la partició del tractat dels Pirineus.
La versió que dóna la cort és la que repeteix Eduard Rodeja. El 22
d’octubre, el rei rep la nova que la reina ha desembarcat a Marsella i que ha
decidit prosseguir el trajecte a cavall. Per la seva part, el rei decideix rebre-
la a Figueres. El rei, que era a Barcelona, on celebrava corts als catalans,
arriba l’1 de novembre a Girona, assabentat que la reina arribaria a Figueres
el 2 de novembre. La versió oficial aquí disposa d’una trobada romàntica
dels dos esposos, que encara no es coneixien. El rei surt de Figueres a les
tres de la tarda per anar a esperar la reina,
“y a poca distancia dio con el coche de la reyna, en que venía sola con
la princesa de Ursinos y, sin darse a conocer, vino hablando al estrivo,
dexándose persuadir entrambas era algun cavallero de los franceses de la
real família. Pero reconociendo que estava ya el lugar vezino, dio las espuelas
al caballo, y a galope tendida llegó su magestad al Palacio de Figueras, y
mudando el vestido y reparándose de el polvo, estuvo esperando hasta que
tuvo la noticia de que ya el coche avía llegado a la puerta, adonde salió a
recibirla con todo su acompañamiento”.(5)
Una vegada fetes les presentalles, de seguida cap a l’església de Sant
Pere on s’havia de fer la cerimònia de casament. Una cerimònia senzilla,
segons les diferents versions.
“Hubo aquella noche luminarias, así en el Palacio, como en el pueblo,
y grandes demostracions de regozijo. Recogiéronse sus magestades a su
cámara y el día quatro se vistieron a las nueve y passaron a las doze muy
contentos a missa ... Este día no huvo despacho, ni el siguiente, hasta la
tarde, por ser todos de alegria y que pueden dispensar las reales tareas.”(6)
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El 1701, la vila li obre les portes de bat a bat, cedeix al rei i a la reina, i al
seguici reial, les millors cases de la vila. Si a la comitiva no li agrada la casa
Gorgot, perquè hi ha a prop l’escorxador i ha de passar davant del cementiri
per arribar a l’església, ja se li buscarà un altre espai al començament del
carrer de la Jonquera, a la casa de Maria Vivet i de Gelabert,(7) per la qual
cosa es desallotjaren diferents cases. Tot plegat per fer possible el casament,
perquè per poders ja eren marit i muller, oficiat pel patriarca de les Índies.
A Figueres hi passen tres nits abans de sortir cap a Barcelona, on el rei era
esperat per tenir-hi corts.
Disposem de diferents versions del casament de Felip V a Figueres.
Comencem per la versió de Narcís Feliu de la Peña, en el volum tercer dels
Anales de Cataluña, publicat el 1709, més pendent del que passava a les corts
generals que se celebraven a Barcelona. La versió és del tot asèptica en
relació al casament reial:
“Llegó el día 1 de noviembre a Gerona y a 2 a Figueras, en cuya villa
llegó por la tarde con la princesa de Ursino la duquesa, su esposa. Salió a
recibirla el Duque acompañándole hasta el Palacio destinado para la
celebración del desposorio y después de los primeros obsequios y executada
la función del besamano, partieron a la Iglesia parroquial, donde se
ratificaron los consentimientos con palabras de presente, y aviendo leydo el
secretario del despacho universal el auto de entrega y capitulaciones, se hizo
el desposorio, recibiendo la bendición por el patriarca de las Indias.
Día 4, obsequió la corte a los duques: oyeron missa en la misma Iglesia
y aviendo llegado el mismo día con numerosa y luzida comitiva de cavallos
el conde de Robles, embaxador de los deputados,(8) dio de parte de la
Deputación la enorabuena de su arribo y casamiento a la duquessa, que oyó
con atento agrado las expressiones de aquel consistorio, a quien dio las
gracias con carta de 10 de diziembre.
Partieron de Figueras los duques día 5 para Gerona(9)...[arriben a Barcelona
el dia 8].”
7. Rodeja transcriu el nom per Vinet, E. RODEJA, Figueras. Notas históricas, ..., p. 185. Sobre els Gelabert de
Sant Llorenç de la Muga a Figueres, M. BAIG, Sant Llorenç de la Muga, Girona, Diputació de Girona –
Quaderns de la Revista de Girona, 2007, p. 45. Maria de Vivet i Gelabert és filla d’Onofre Gelabert,
cavaller, domiciliat a Figueres, pren el nom de Vivet del seu marit, el doctor Francisco de Vivet i Vivas
de Figueres (AHG. Arxiu Diputació. Hospital de Santa Caterina. Capsa 130, núm. 629).
8. El Dietari de la Diputació del General també deixa constància de la visita de cortesia del comte de Robles,
marquès de Vilanant, el qual tramet carta als diputats el mateix cinc, on deixa constància que “esta
senyoria se mostrà sumament afecta als catalans, ab què en conseqüència de això me digué que luego
nos despatxaria. Y no obstant que estava ja posada la taula per sopar, sas magestats la manaren descobrir
y la reina nostra senyora se dignà admetrer-me al besamà”, Dietaris de la Generalitat de Catalunya, X
(1701-1713), Barcelona, Generalitat de Catalunya – Departament de Presidència, 2007, p. 52.
9. N. FELIU DE LA PEÑA, Anales de Cataluña, III, 1709, p. 486.
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Una altra versió és la que en dóna el marquès de San Felipe, el biògraf
del rei, Vicente Bacallar a Comentarios de la guerra de España e historia de su
rey, Felipe V el Animoso desde el principio de su reinado hasta el año 1725, obra
publicada el 1725,(10) ofereix una notícia més extensa.
“Habíase ya desposado en Turín el día 11 de septiembre la Reina con el
príncipe de Cariñán, su tío, que tenía los poderes del Rey, y luego partió para
Niza, donde se había de embarcar en las galeras del duque de Tursis; debía
encontrar allí a la camarera mayor, María Ana de la Tremolla, viuda del
príncipe Ursini, que estaba en Roma, mujer de esclarecido linaje, prudente
y capaz de entender y manejar cualquier negocio, muy secreta y cauta.
[…]
La princesa Ursini, que estaba con suma aceptación y autoridad en la corte
de Roma, ya maestra en las artes de ella, no quería probar nueva fortuna, y se
excusó de esta honra, hasta que la estrechó a aceptar una orden del Rey
Cristianísimo, dada con términos tan obligantes que se resolvió partir a
encontrar a la Reina y desde Niza la sirvió de camarera mayor. Salieron al
mismo tiempo de Madrid las damas de Palacio para encontrarla; fue elegido
gobernador de su Casa Real, con honores de mayordomo mayor, el conde de
Montellano, que venía de ser virrey de Cerdeña, hombre ya de crecida edad, […].
Llevó el conde toda la familia de la Reina hasta Figueras, lugar de
Cataluña, donde también llegaron los Reyes, cada uno por su camino; el Rey
vino de Barcelona, y la Reina pasó por tierra de Francia, dejando las galeras
porque la molestaba mucho el mar. Luego que encontró a la familia española
se despidió la que la Reina trajo de Turín, y no la quedó ni una camarista
conocida, sólo la camarera mayor. Sintió esto mucho la Reina, pero cedió al
gusto del Rey, que lo ordenó así, sugiriéndolo los españoles, que no olvidaban
las confusiones que suscitaron la Cantina, camarista de la reina María Luisa
de Borbón, y la Berliz, que lo fue de María Ana de Neoburg.
El Rey entregó todo el desocupado corazón a la Reina, en quien no
faltaban calidades para prenderle. Tenía sólo catorce años, era de agradable
aspecto y de gracia singular, benigna, afable y atractiva: esto le dio la
naturaleza; después el arte la enseñó a conciliarse la benevolencia de los
súbditos y a confirmarse siempre en el amor del Rey, que nunca declinó de
las primeras impresiones.
Después de tres días pasaron a Barcelona los Reyes; las exteriores
aclamaciones fueron grandes; más sinceras en la plebe más humilde, que
aún no estaba contaminada de la infidelidad.”
10. V. BACALLAR, Op. cit.
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Les memòries del francès duc de Saint-Simon, coneixedor de la cort de
Lluís XIV, serviran per concretar aspectes que no apareixen mencionats ni en
la versió de la cort, ni en les paraules de Vicente Bacallar, ni molt menys en
la breu anotació que hi destina Feliu de la Peña. Saint-Simon explica, no
sense un to sorneguer, les interioritats del primer sopar i la nit de noces, i
les altres jornades passades a Figueres.(11)
Aquestes són les diferents versions de què disposem d’aquest casament
reial a Figueres. La vila es desviu en atencions, talment com ho faran les
altres viles, o ho havia fet el 2 d’octubre de 1701 la mateixa ciutat de Barce-
lona(12) i ho tornaria a fer en rebre el matrimoni reial.
FIGUERES AUSTRIACISTA (setembre de 1705). FIGUERES CONTRA FELIP V
Josep Pella i Forgas (1883) no dóna massa detalls de l’obediència
empordanesa a l’arxiduc, si bé exposa clarament que l’animadversió als exèrcits
francesos, i el record de les darreres guerres era encara present, especialment
la dels Nou Anys pesava en el decantament cap a l’arxiduc Carles:
“Antes de la rendición de Barcelona a los austriacos, ya el Ampurdán,
excepto Rosas, se les había entregado por ser aquí odioso el nombre de Luis XIV,
11. “En arribar a Figueres, el bisbe els va tornar a casar, amb poca cerimònia, i després no van trigar gaire
a seure a la taula per sopar, servits per la princesa dels Ursins i per les dames de palau, la meitat dels
plats a l’espanyola i l’altra meitat a la francesa. Aquesta barreja desplagué a les dames i a uns quants
senyors espanyols amb els quals s’havien conxorxat per palesar-ho de forma esclatant. Amb un pretext
o un altre, que si els plats pesaven molt, que si estaven molt calents o que si eren presentats a les
dames amb poca traça, cap dels plats francesos no va poder arribar a la taula, tots acabaren per terra,
al contrari dels menjars espanyols, que foren servits tots sense cap maltempsada [...] El rei i la reina
van tenir la prudència de fer com si res no hagués passat, i la princesa dels Ursins, molt sorpresa, no
digué ni una paraula.
Després d’un àpat llarg i enutjós, el rei i la reina es retiraren. Aleshores tot allò que havia estat
contingut durant el sopar es va desfermar. La reina es posà a plorar per les seves piemonteses. Com
una criatura que era, es creia perduda entre les mans d’unes dames tan insolents, i, quan va ser l’hora
d’anar al llit, digué curt i net que no ho faria de cap manera, i que se’n volia tornar. Hom li digué allò
que pogué per fer-la repensar; però la sorpresa i l’atuïment foren grans quan hom s’adonà que era
impossible. El rei, despullat, l’esperava. Finalment la princesa dels Ursins, esgotades les raons i
l’eloqüència, es veié obligada a anar a confessar al rei i a Marcin tot el que passava. El rei s’ofengué
i s’enfadà molt. [...] Així doncs, no es van veure fins a l’endemà, i un cop vestits. [...]
El duc de Medina Sidònia i el comte de San Esteban foren consultats l’endemà. Van ser del parer que
el rei, al seu torn, tampoc no se n’anés al llit amb ella la nit següent, per tal de mortificar-la i reduir-
la. Així fou fet. En tot el dia no es van veure en privat. [...] i el tercer dia va ser tranquil i la tercera nit
encara més agradable per als joves esposos. El quart dia, com que tot tornava a estar en el lloc on
havia d’estar, se’n van anar tots cap a Barcelona ...”, Duc de SAINT-SIMON,Memòries, Barcelona, Eds.
62-La Caixa, 1984, p. 78-79.
12. M. A. PÉREZ SAMPER, “Felipe V en Barcelona: un futuro sin futuro”, Cuadernos dieciochistas, 1 (2000),
p. 72-79.
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dado que habían sido mayores los estragos de sus ejércitos. Figueras abrió sus
puertas a 500 caballos y 1000 soldados de la infanteria inglesa”.(13)
No sembla que els assetjants fossin anglesos, sinó pagesos seguidors
de Birolà, als quals, probablement, s’haurien afegit pagesos empordanesos,
fent cas dels austriacistes que havien corregut per la zona tot demanant-los
d’afegir-se a l’aixecament, almenys, des del mes de juny de 1705, segons les
fonts franceses:
“I a les nits, 10 o 12 persones ben armades i amb uniforme, les
quals de dia portaven màscara, anaven per l’Empordà on els francesos
creien que els vigatans hi tenien amics –potser el batlle de Verges,
deien–, “catéchisant de maison en maison à la campagne, et de ville en
ville, assurant les peuples qu’on les sortirà bientot de leur prétendue
esclavatge par l’arrivé des ennemis et du Prince de Darmstadt”(14)
Seguiment que haurien trobat, també, entre els figuerencs, si hem de fer
cas, també de fonts franceses, que celebraren el desembarcament de
l’arxiduc amb “un repas magnifique” i amb “feux de joye”, bevent a la seva
salut i trencant els vasos.(15)
El 22 de setembre de 1705, Figueres dóna l’obediència a l’arxiduc Carles,
davant la presència dels seus partidaris, capitanejats pel coronel de fusellers
Jaume Birolà, que havia estat enviat a Castellfollit l’agost de 1705 per
estendre la causa austriacista, i s’havia imposat a un sometent i a dos-cents
soldats italians de la guarnició de Girona, dirigits per Pou de Jafre, Vila de
Llers i Gregori Matas i Pujol de Figueres, enviats per aturar-lo. Els sometents
es retiraren a les seves cases i els italians es refugiaren a Figueres. Castellví
ho explica d’aquesta manera:
“El 22 el coronel Birolá con 1300 hombres atacó Figueras. Algunas horas
resistieron al fuego. Retiráronse a la iglesia y capitularon prisioneros de
guerra en número de 189 con don Ramón Gorgot [jurat primer]. Los
soldados tomaron partido. Birolá, sin resistencia, tomó las obediencias del
Ampurdán. … después envió en 29 de septiembre por superintendente
13. J. PELLA y FORGAS, Historia del Ampurdán, Barcelona, Luis Tasso y Serra, impressor, 1883, p. 737, que
sembla seguir la versió del marquès de San Felipe: “Quinientos soldados y mil infantes ingleses fueron
contra Figueras, donde había setenta soldados, y ni una embaxada fue menester para rendirla. Con sola ella
lo hizo Girona, donde había tres compañías, que havían tomado ya partido antes de entregar las llaves. El
gobernador de Rosas despreció amenazas y promesas, descubrió en su primer origen una conjura que se iba
formando y mantuvo la ciudad por el rey Phelipe”, V. BACALLAR, Op. cit., I,175.
14. J. ALBAREDA, Els inicis de la Guerra de Successió a Catalunya (1700-1705), tesi doctoral, UAB – Departa-
ment d’Història Moderna i Contemporània, Facultat de Lletres, 1990, p. 369.
15. Ibidem, p. 334.
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interino en Ampurdán a don Francisco Despujol, que en 25 de mayo de 1709
obtuvo decreto de aprobación de su encargo”.(16)
A partir del que deixa escrit Àngel Mach i Cortada, el 1713, en un
memorial a Grimaldo, Joaquim Albareda ho explica amb més detall:
“El 22 de setembre un gran número de paysanos rebelados de Vique,
Olot, Besalú i d’altres llocs demanaren l’obediència de Figueres, malgrat
l’oposició inútil del jutge Mach i de dues autoritats més, don Ferran
Costa i don Raimon de Gorgot. Àngel Mach tragué l’espasa i cridà con
vos alta y clara delante de la mayor parte de los paysanos: oy es día, villa de
Figueras, que tu rey te conosca. Y si no, con el tiempo, te sabrà bien castigar.
I havent pujat a la muralla los dichos don Raymundo y don Fernando [i
ell], estando peleando con los dichos rebeldes y aver muertos dos, se
rebellaron los paysanos de dicha villa y aviendo abierto las dichas puertas los
jurados de dicha villa de Figueras, con algunos paysanos, frayles y clérigos,
quedaron prisioneros”.(17)
Amer Massó, pagès de Sant Esteve de Guialbes, lacònic, deixa escrit:
“Y més costà de guanar Figueras que Gerona, que y mataren alguns y
pochs”.(18) Fet que pot indicar una major presència de filipistes a Figueres.
Els filipistes derrotats passaren al Rosselló. On s’acabaria per congregar un
grup nombrós, d’entre els quals figuerencs i empordanesos, amb Gregori
Matas i Pujol i el seu germà Josep; Miquel Sabater, jutge i governador del
comtat de Peralada; Francesc Gaiolà, doctor en drets de Figueres; Francesc
Recasens, batlle de Figueres; Ramon Pastell, doctor en drets de Castelló;
Josep Sabater, notari, i el seu fill Josep, capellà, de Castelló; Jacint Gelabert,
botiguer de Figueres; Àngel Mach i Cortada de Llers; Josep Escofet, botiguer
de Figueres; Ramon Fons, capellà de Figueres; Antoni Caragol, botiguer, i el
també botiguer Vidalenc de Figueres, ...(19)
D’altra banda, a l’Empordà, quan gairebé tot Catalunya era austriacista,
Roses es manté filipista i servirà de punt de suport a les tropes franceses
quan entrin a l’Empordà, així com a baluard dels filipistes empordanesos.
16. Francisco de CASTELLVÍ, (ed. J.M. MUNDET, J. M. ALSINA), Narraciones históricas, Madrid, Fundación
Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pércopo, 1997, I, p. 565.
17. J. ALBAREDA, Els inicis de la Guerra de Successió a Catalunya (1700-1705), tesi doctoral, ..., p. 397
18. Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany (ACPE). 2. Col·lecció de documents patrimonials. 3. Documentació
d’interès personal o familiar. Llibre de memòries d’Amer Massó de Sant Esteve de Guialbes (s. XVIII),
f. 18.
19. J. ALBAREDA, Catalunya en un conflicte europeu. Felip V i la pèrdua de les llibertats catalanes (1700-1714),
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2001, 125-126.
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El 1706, de Figueres estant, es vol estendre la causa austriacista al
Rosselló. Uns 300 miquelets passen el coll de la Portella i arriben fins a
Riunoguers a les ordres del doctor en drets Marcer de Figueres, el qual anava
acompanyat d’un frare de Figueres que duia un fusell a la mà i dues pistoles
“subjectades en el seu cordó de Sant Francesc”. L’objectiu era estendre la
causa de l’arxiduc entre els capellans francesos. No ho aconseguiren.(20)
FIGUERES AVITUALLA EL DERROTAT FELIP V (maig de 1706)
La tercera “visita” de Felip V no l’hem vist recollida en la producció
historiogràfica local. Pella y Forgas escriu:
“Felipe V, que se alojó en la rectoría de Palau [sator], pasó el 19 de
mayo el Ter cerca de Torroella, encaminándose a Figueras y al Rosellón en
medio de un ejército desordenado y atravesando lugares silenciosos y
saqueados”.(21)
Narcís Feliu de la Peña, Francesc Castellví o Vicente Bacallar tampoc no
hi fan cap referència. Bacallar passa de puntetes en la fugida de Felip d’Anjou
cap a Perpinyà, només diu: “con gran trabajo y no sin peligro, pasó el Rey los
Pirineos y llegó a Perpiñán, de donde, acompañado de pocos, a grandes jornadas
pasó a España”.(22) Els militars francesos volien que Felip d’Anjou anés fins a
París, on la diplomàcia francesa havia previst un repartiment amistós: la
península per a l’arxiduc Carles, les possessions d’Itàlia per a Felip d’Anjou.
Aquest no s’hi va avenir i en pocs dies va travessar els Pirineus per
Pamplona, cosa que remarca el seu biògraf.
La recerca actual resumeix la situació de retirada de l’exèrcit borbònic de
Barcelona el 12 de maig de 1706 fins a l’arribada de Felip V a Perpinyà el 23
en aquests termes:
“Decidiren sortir cap a França en lloc de cap a l’Aragó, on els camins
d’accés estaven barrats pels miquelets. […] La retirada borbònica no va
ser un camí de roses. Sembla que el fustigament enemic causà milers
de baixes. […] No només l’exèrcit filipista tingué problemas amb la gent
del país fins a Torroella de Montgrí, sinó que el monarca no va poder
20. J. ALBAREDA, Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta (1700-1705), Barcelona, Vicens Vives,
1993, p. 257. M. FERRER, “El suport a l’arxiduc en els comtats del Rosselló i la Cerdanya durant els
primers anys de la guerra”, L’Avenç, 206 (setembre 1996), p. 34-39.
21. J. PELLA y FORGAS, Historia del Ampurdán, ..., p. 737.
22. V. BACALLAR, Op. cit., I, 196.
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viatjar en calessa fins a arribar a Perpinyà per la celeritat amb què havia
de moure’s”.(23)
Qui en parla, en canvi, és Amer Massó, un pagès de Sant Esteve de
Guialbes que, a mitjan segle XVIII, recull els seus pensaments i vivències de
la Guerra de Successió i exposa la rebuda que es va dispensar a Felip V.
Després de la sortida de Barcelona, el maig de 1706, derrotat, Felip V i les
seves tropes no trobaven qui els obrís les portes. A Figueres, no sabem com,
després de parlamentar amb la vila, se’ls obren les portes i es convoca a
tothom qui tingui alguna cosa per vendre que ho faci a la tropa vençuda de
Felip V. És un exèrcit vençut que implora aigua i menjar, és clar, pagant. Amb
aquestes condicions l’obté, cosa que no havia obtingut en altres llocs.
“Fou presís lo aver de fugir per aver ja fugit la armada de mar lo dia
antes de lo clipsa del sol, que cegons se digué, quant lo sol clipsà, la
armada de mar fuità de Barcelona se trobava devant Tuló, y Felip quint,
rei, ab sa ermada fugí ab tals treballs com se veren que a Sant Celoni(24)
Felip 5 esmorsava ab pa de munició sol y ganivet, ci que un vivandé
apiedat li presentà un palpís de multó cuit y un pa blanch de grandària
de 2 lliuras de pes y junt ab altres grandes menjaren y de allí fins escer
a Figueras trobaren mol poca gent per los pobles aont passaren, que
totom fugia, y no trobaven de què menjar per la gent, y a la vila de
Figueras tothom era fuit y amagar la vianda.
Y vist lo desafuero que se amanassava, foren 4 o bé 5 que se
resolgueren de anar prestar la obediència y a no enganyar-me foren 2
sacerdots ab alguns principals de la vila que anaren esguardar-los a la
Creu de la Mà, y quant Felip 5 los veu, digueren ce era cenyat, y digué:
en nom de Déu, cerem arribats en terra de cristians. Y lo primer que
demanaren ci pagant ce trobaria menjar y beura per las tropes, y la
resposta que los feran ci ce ynquietaria ningú y ci ce robaria. Y la paraula
que donà Felip 5, a pena de la vida, que ningú de sas tropas no ce atrevís
a robar cosa, ni enquietar ningú, y en tal cas suchceís anascen luego
donar-ne part, que luego obrarian justícia, y que totom pugués vendre
qualcevol cosa de menjar y béurer y demanar lo preu los aparexeria y fer-
23. A. MUÑOZ, J. CATÀ, “Els anys de l’esperança: 1705 i 1706”, L’aposta catalana a la Guerra de Successió,
1705-1707. Actes del congrés celebrat a Barcelona dels 3 al 5 de novembre de 2005 al Museu d’Història de
Catalunya, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya – Departament de Cultura i Mitjans de
Comunciació – Centre d’Història Contemporània de Catalunya del Departament de Vicepresidència
de la Generalitat de Catalunya, 2007, p. 303.
24. En la retirada, les tropes de Felip V van “pactar con los paysanos de Sant Celoni y para la comida y
conducción de enfermos en San Feliu de Guíxols”, N. FELIU DE LA PEÑA, Op. cit., p. 568.
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ce pagar lo concertat, lo que ce observà. Y feta la petició y donada la
paraula, Felip 5 luego corregué devant a la vila dels presentats dient a la
gent que ningú fugís, antes bé, qulcevol que tingués qulcevol vianda de
menjar que la traguessen devant la porta y que venescen, cada un
demanàs lo preu li aparexeria y fer-ce pagar lo que tràctian, y ce observà
lo ordre, y totom que tingué vianda venen a son gust y ben agraït y
estimat del sr. rei y dels grandes.
[...]
La fam y misèria que patiren la gent de la ermada de Fransa y de
Felip 5, units y fugint per la marina, fou que per los llochs y vilas aont
passaven totom fugia y amagaven la vianda la que no ce’n podian
aportar, y lo mutiu del fugir la gent era que ce avia ynventat que Felip 5
y Fransa avian fetas unas camisas enquitranadas y que las posarian a la
gent que atraparian per los llochs o vilas juntament ab grillons que los
posarian y los grillons, cegons deien, eran tals que sols los farian aficar
los 2 dits grossos de las mans y que ab un cargol de ferro al mix dels 2
dits de un palm de llarch ab gran punta posats las mans derrera los
plantarian dit clau o caragol dins lo cos y posarian foch a la camisa
enquitranada y axís los farian morir, escent axís no era molt ci totom
fugia, lo que no ce digué se fos axecutat en ninguna persona.
Estigueren al Enpurdà alguns dias ditas ermadas unidas, Fransa y
Felip 5, cens demanar cosa per los pobles, cinó pagant, ni enquietant
ningú, y lo any 1707 al maix tornà una ermada de Fransa al Enpurdà, la
qual estigué acanpada a Figueras temps, y després ce retiraren acanpats
a Perelada”.(25)
Les memòries d’Honorat de Pellejà, advocat i conseller tercer de
Barcelona els anys 1703 i 1704 en el període del virrei Velasco, que forma
part de l’exèrcit en retirada de Felip V el maig de 1706, apunten alguns
elements que fan creïbles les paraules d’Amer Massó, però no especifica
que entrés a Figueres, ni que parlamentés amb la vila. Coincidència plena
amb els treballs a què es van veure sotmesos en la retirada cap a Perpinyà.
De fet, fins arribar a Torroella de Montgrí ningú no els oferia res. Les coses
canvien a Torroella de Montgrí, “de la qual vila jo n’era advocat, trobí al portal
de la vila los jurats, los quals me feren moltes festes ...”. En canvi, segons
Honorat de Pellejà, el rei hauria anat a Peralada, mentre que ell hauria anat
a Figueres, juntament amb el doctor Matas, el qual s’havia avançat “per
25. ACPE. Llibre de memòries d’Amer Massó, f. 19-20.
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saber si dins Figueres a hi eren los nostres miquelets”.(26) No diu en cap
moment que el rei s’acostés fins a l’entrada de Figueres, sí, però, que
assegura que ells van dormir a casa del doctor Matas, Gregori Matas i Pujol.
Amb el temps, Honorat Pellejà i Gregori Matas es retrobarien en qualitat
de ministres de la primera Audiència filipista com alcaldes del crim l’abril de
1716.
ACTITUD DE FIGUERES DURANT LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
Austriacistes i imperials o filipistes i botiflers?
De 1707 a 1711, Figueres, com altres poblacions empordaneses, donaran
l’obediència a les tropes franceses del duc de Noailles en el seu trànsit per
l’Empordà. Ho refereix Patllari Ombravella, rector del Collell, en aquests
termes:
“[...] no faltava prou tribulació y treballs per raó de la tropa francesa
que tots los anys lo sr. Duch de Noalles entrava per lo Empordà anant
de una part a altre fent-se donar la obediència y contribució, y algunes
vegades robant, ab gran detriment del pays y destrucció de la terra, que
uns palavan de un costat y los altres del altre, fent un poch de cara
retirant-se los imperials cap a la ciutat de Gerona, y axí se passà tots
los anys des del any 1706 fins lo any 1711 que fou gonyat Gerona”.(27)
Tacticisme? Probablement: instint de supervivència. L’exèrcit francès era
molt nombrós. Més valia donar-se per la pell que enfrontar-s’hi. Es tractava de
pactar el donatiu menys onerós per a la població, en el benentès que una part
s’amagava davant la presència de les tropes i que amagava els béns més
preuats. A còpia de tantes guerres havien après a fer-ho. És el que es desprèn
del “Llibre de notas de Francisco Montada,(28) pagès de Figueras, dels anys 1675 i
altres”. Davant la presència constant de soldats explica, entre els comptes
deixats en el seu llibre de notes, que s’amagava al convent dels caputxins:
“Dexo de acentar diferents coses y partides per no recordar-me de tants
treballs he experimentat fins no poder estar en casa per causa de la guerra
tant continuada dels conboys venien tant forts y de nits, durant lo ivern, ab
26. J. ALBAREDA (ed.), Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714). El dietari del convent
de Santa Caterina i les Memòries d’Honorat de Pellejà, Barcelona, Eumo, Institut Universitari d’Història
Jaume Vicens i Vives, 2001, p. 142-143.
27. L. G. CONSTANS, “Una crónica inédita de la Guerra de Sucesión en Gerona”, Annales del Instituto de
Estudios Gerundenses, V (1950), p. 85
28. Montada era cunyat de Josep Escofet, botiguer de Figueres, i tenia casa al carrer Nou i horta a prop
del carrer de la Jonquera que, per les guerres, tenia dificultat a trobar hortalans.
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moltas plujas y frets y vents, que després de acer-se algun poch asosegat
los veninys del carrer tenian bon goix en retirar-se en esta casa per alotjar-
s’i los hoficials de la partida. Jo me retirava en los caputxins aont se retiravan
diferents paysans de la vila, lo senyor Joseph Riusech, lo senyor Francesch
Holiart, notari, tots tres dormiam en una selda de dit convent”.(29)
Després de les anades i vingudes de 1706, 1707, 1708 i 1709, la frase
d’Amer Massó sobre 1710 és simptomàtica de l’alleujament que havien
tingut les poblacions empordaneses: “En lo any 1710 tinguerem quietut tot
lo estiu, cens tropell de guerra, ni robar”.
Mentrestant, un grup significatiu de figuerencs i empordanesos,
suposadament, es reunirien al convent de sant Domènec de Peralada el 30 de
juny de 1708, on celebraren unes “corts” (de fet, un parlament) i aprovaren
unes “constitucions” contra els austriacistes.(30) El text que ens ha arribat és
un imprès de 1836!, no del tot fiable, però que és versemblant si ens atenem
a la presència, real o suposada, dels que hi figuren com a assistents.(31)
En aquesta reunió hi eren presents Àngel Mach i Cortada, agutzil reial,
que presideix la sessió en absència per malaltia de Gregori Matas i Pujol,
ministre de justícia i política, factòtum filipista de l’Empordà i vegueria de
Girona. Pel braç eclesiàstic: Francisco de Guanter, monjo de Sant Pere de
Rodes; Anton Morull i Joan Pi del convent de Sant Domènec de Peralada,
Francesc Roig, almoiner del batalló d’en Pou de Jafre, i els reverents Silvestre
Bonabosch i Vilabella(32) i Josep Sabater.(33) Pel braç militar: Pere Domè-
nech,(34) Josep Batlle de Saus,(35) Martí Bisbe,(36) Josep Carbonell,(37) Francisco
Matas i Pallissera i Josep Matas i Satlla. Pel braç reial: Salvador Prats i
29. Manuscrit propietat particular de la família Domènech de Figueres, cedit gràcies a l’amabilitat de
Jordi Mascarella.
30. E. SERRA, J. FONTANA, “Un pamflet polivalent. Un text de 1708 imprès el 1836”, Miscel·lània en honor
del doctor Casimir Martí, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1991, p. 449-460.
31. En un altre lloc i en un altre treball hem fet una referència més extensa i discutim les possibilitats que
el text sigui verídic.
32. Doctor en teologia, membre de la Inquisició a Girona, J. ALBAREDA, Felipe V y el triunfo …, p. 108.
33. Eren seguidors del rei Felip V a Castelló: Josep Sabater, notari, i el seu fill, del mateix nom, capellà de
Castelló (AMCE).
34. Militar, participa en els exèrcits imperials en els darrers anys del segle XVII. N: FELIU DE LA PEÑA,
Op. cit., III, p. 389, 391.
35. Era ciutadà honrat de Barcelona, el qual hauria deixat la gestió directa dels seus masos, ja que el 29
de gener de 1705 arrendava una heretat, i el 22 d’abril del mateix any l’heretat de Saus, i feia testament
el 2 de juny de 1706. (AHG. Figueres: 557, f. 84.)
36. El 2 de juliol de 1708 és a Peralada, amb el regiment de muntanya dels fusellers de sa majestat
cristianíssima, conegut com el regiment de Martí Bisbe. (AHG. F. Escofet, Not. Figueres, 579 (1705-
1711): 2 de juliol de 1708.)
37. “Sr. Carbonell de Rosas, ... era comendant dels fusillers de Fransa” (L.G. CONSTANS, “Una crónica
inèdita...”, p. 79).
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Matas,(38) Francisco Escofet,(39) Miquel Castelló i Capdaigua,(40) Jaume
Casamort,(41) Jacint Gelabert(42) i Josep(43) i Narcís(44) Vidal.
En aquestes constitucions, el terme botifler és pres com a partidari de
Felip V i en cap cas no té connotació negativa, ells mateixos s’autoanomenen
botiflers. Com figura també en el testament de Josep de Tarau, ciutadà
honrat de Barcelona, originari de Mataró, en el testament que fa a Figueres
el 2 de juliol de 1707, “trobant-se com se troba de present dit real exèrcit
tenir son camp en la present vila y terme de Figueres”.(45) En les disposicions
relatives a l’herència impedeix que pugui recaure en cap dels seus
descendents si han servit l’arxiduc, i obliga a col·locar en matrimoni als seus
fills amb persones fidels a Felip V, “y axí bé que sien personas tingudes y
reputades públicament per botiflers qui són los qui sempre se han apreciat
y blazonat de tenir y reputar per vertader rey de Espanya y senyor legítim
nostre al dit rey y senyor nostre Phelip quint”.(46)
Uns anys més tard. Baldiri Pastell, en el testament atorgat el 22 de
desembre de 1713, “refugiat en lo presidi de Rosas, seguint lo legítim leal
partit de nostre rey y senyor Felip quint”, no fa referència a requisits en el
casament del seu fill, però en un llegat a Miquel Duran de Figueres diu: “per
tenir de son pare lo bon nom y per los enemichs renom de butifler”.(47) No
sabem si a mesura que avança la guerra el terme es converteix en pejoratiu
en boca dels austriacistes, el que sí que sembla clar és que el 1707, el 1708
i el 1713, els filipistes s’autoanomenen amb el “bon nom” de botifler. Com
veurem que també passava a Barcelona.
Aquests actes de cort, d’alguna manera, semblen preparar el terreny per
l’endemà de la victòria de les tropes filipistes, quan per als càrrecs i dignitats
38. Notari de Figueres, procurador de Josep de Taverner i d’Àrdena, canonge de la seu de Barcelona, en
un acte de 29 de gener de 1704 (AHG. Figueres: 557, f. 11).
39. Botiguer, síndic de Figueres a les corts de 1701/02 i a les de 1705/06.
40. Negociant de Roses.
41. Era familiar del Sant Ofici, amb domicili a Navata, el qual fa testament el 2 de novembre de 1711,
«vuy emperò per rahó de las torbacions de Catalunya en la vila de Coplliura del comtat de Rosselló
habitant», (AHG. B. Gayolà, Not. Figueres, 553 (1711): f. 133v).
42. A Jacint Gelabert, botiguer de Figueres, li són segrestades les rendes el 22 de setembre de 1706 pel
doctor Francesc Marcer “per ser fora de la obediència del Nostre Rey y senyor”. Estava casat amb
Margarida, qui havia estat primera muller de Josep Vidal, també botiguer de Figueres (AHG. Notaria
de Figueres: 552 (1706-1710), f. entre 117-118.
43. Josep Vidal, botiguer de Figueres, casat amb Clara Aloy, la qual havia aportat un dot de 200 dobles
en casar-se. Àpoca del dot, 5 de juny de 1706 (AHG. Notaria de Figueres: 552 (1706-1710).
44. Germà de Josep Vidal, botiguer de Figueres.
45. AHG. Notaria de Figueres, 552 (1706-1710), f. 361v.
46. AHG. Notaria de Figueres, 552 (1706-1710), f. 366r.
47. AHCG. Fons Pelagi Negre. Subfons Pastell. Sèrie actes del patrimoni:1. Carpeta I.
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s’hauran de proposar exclusivament botiflers. Per altra banda, s’aprova que
qualsevol botifler pugui pegar fins a cent bastonades a qualsevol vigatà que
parli mal del rei “y dels que hauran seguit son partit”. I que qualsevol botifler
pugui fer ús dels béns dels vigatans, “tant en menjar y beurer, calsar y vestir,
com en lo demés aparexerà a dits butiflers, fent-se com de cosa pròpia”. De
manera que es legitimava el segrest de béns. Que cap botifler pogués llegar
béns a vigatans, ni cap botifler no pogués contractar matrimoni amb vigatà,
ni els seus descendents fins a la quarta generació. Després de lloar l’aliança
amb França, aproven demanar al rei el perdó general per a tots els catalans,
“acceptats tots los caps de la dita rebel·lió”.
A final de 1710, però, l’estratègia canviaria, ara ja no era una entrada per
proveïment de la tropa, les tropes franceses hi entraven per quedar-s’hi. Per
Tots Sants “entrà Fransa ab furiosa armada y lo general duch de Nuualles
que lo comandava, lo qual anà acetiar Gerona y lo guanyà, que a la festa dels
Reis del any 1711 ce arrendí dita plassa”.(48)
L’OCUPACIÓ FRANCESA DE FIGUERES I LA VEGUERIA DE GIRONA
(1711-1714)
Després que Noailles entrés a Girona el gener de 1711, l’Empordà queda
en mans dels exèrcits francesos, excepte durant el setge de Girona per les
tropes imperials. Sobretot, quan el setembre de 1711 Carles III se’n va per fer-
se càrrec del tron imperial. Patllari Ombravella ho refereix en aquests termes:
“Fora que fou dit Sr. Carlos 3r de Barcelona, los valors del Sr. rey
Felip quint se anaren aumentant y prenent gran ànimo, y los dels
imperials disminuint.“
Durant vuit mesos, començant les darreries d’abril de 1711, la Girona
filipista va ser assetjada per les tropes imperials, les quals ocupaven les
terres de l’Empordà i impedien qualsevol arribada de subministraments de
França.
El bloqueig de l’Empordà per part de les tropes imperials impedia que
arribessin provisions i armament als qui estaven dins la ciutat de Girona. I
això que, des de 1711,(49) els francesos havien volgut estendre la seva base
logística al litoral amb la fortificació, per exemple, del port de l’Escala i
48. ACPE. Llibre de memòries d’Amer Massó, f. 24.
49. J. PELLA Y FORGAS, Historia del Ampurdán, …, 738.
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d’Empúries.(50) Va durar poc, ja que els imperials van fer volar les defenses
de l’Escala l’1 de juliol de 1712.(51)
La presència de Berwick el desembre de 1712 fa que els imperials
aixequin el setge de Girona el gener de 1713. Aquí comença una etapa
duríssima per als que se situaven a la rereguarda. Les imposicions de
l’exèrcit francès, i si calia amb pràctiques de terrorisme de guerra, eren
freqüents: segrestos d’homes i portats a les presons per fer que els veïns
contribuïssin en allò que se’ls havia imposat.
“Y malaventurat lo presoner que ce escavia en dit temps a la presó,
aunque no tingués crim, ci sols de aver mort una pussa era penjat cegur
y sens recurs, y esto era la crueltat del governador y la supèrbia del
jutge(52) enbutifarrat y sens ànima, cegons bon judici de personas
desinteressades”.(53)
Per altra banda, els miquelets imperials també anaven pel seu compte
i imposaven contribucions sobre el territori. Malauradament, aquest període,
que va de 1712 a 1714 és massa desconegut. No s’ha estudiat prou per anar
més enllà de les línies generals. El que passa després de 1714, ho exposa
clarament, una vegada més, Amer Massó:
“En lo any 1714, al maix y juny desmantelà esta terra Fransa y tornà
dominar Felip quint que, pensant tenir algun alívio, encara fou pijor, que
Franssa, de tant a tant, nos feien alguna rebaxa, però Espanya mai y a
tingut rebaxa”.(54)
BOTIFLERS FIGUERENCS
Sigui per la documentació que ens ha arribat, sigui perquè és la
documentació que ens han volgut fer arribar els vencedors de la contesa, el
llistat dels filipistes figuerencs és prou significatiu. Coneixem, a hores d’ara,
50. Les fortificacions de l’Escala, L. BOIX, M. FONT, P. GAI, M.D. PIÑERO, “La Guerra de Successió i el
cadastre de Patiño, de 1716, a l’Escala”, Fulls d’Història Local, 102 (abril 2014), 10-17. Aquestes obres
de fortificació van ser obertament criticades per Juan Marquina, al davant de la plaça de Roses, el 30
de maig de 1712, per considerar que era una mala inversió, ja que els imperials l’arrabassarien
fàcilment, en canvi Roses era inexpugnable i no s’hi destinaven els diners que calia, A. ESPINO, Pàtria
i Llibertat. La Guerra de Successió a Catalunya, Catarroja – Barcelona, Afers, 2013, 146.
51. A. ESPINO, Pàtria i llibertat,…, 147. L. BOIX, M. FONT, P. GAI, M.D. PIÑERO, “La Guerra de Successió …”, 15.
52. Després que les tropes de Noailles entressin a Girona el 1711, Gregori Matas i Pujol va ser nomenat
jutge superior de Girona. F. DURAN, “Catalunya sota el govern dels reis absoluts de la casa de Borbó”,
Revista Jurídica de Catalunya, XXXX (1934), p. 224.
53. ACPE. Llibre de memòries d’Amer Massó, f. 28. Encara que l’entrada es va produir el 25 de novembre.
54. Ibidem, f. 30
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el que configurava l’elit: doctors en drets, sobretot, notaris, gent que havia
estat vinculada a l’administració reial o comtal, en qualitat de jutges o
d’assessors, de Figueres, Peralada o Castelló, però també botiguers, i algun
capellà, pocs, probablement en trobaríem més. D’entre tots plegats, per la
presència o pel lloc que ocuparen en l’administració borbònica val la pena
destacar quatre significats botiflers, el que en podríem dir la “quatreta
figuerenca”: Gregori Matas i Pujol, Salvador Prats i Matas, Àngel Mach i
Cortada i Ramon Gorgot i Farners.
Gregori Matas i Pujol
Gregori Matas i Pujol, fill de Fèlix Matas i Pujol, notari de Figueres, i de
Caterina Pujol, era doctor en drets, casat amb Raimunda Pagès, filla de
Francesc Pagès, mercader de Figueres, i de Raimunda Bramon,(55) i vivia al
carrer Magre de Figueres.(56) Disposa de rendes patrimonials vinculades a
masos,(57) que arrenda al terç, l’heretat d’Estanyol a Garriguella, el mas de la
Tortuga comprat a Benet de Calvó i Bassedes el 9 de juny de 1700,(58) el mas
del Rellotge a Vilamacolum, el mas Pujades de Basseia, el mas Pagès de
Terrades, el mas Torrent de Vilarig ...(59) Com altres, negocia amb l’arrendament
de rendes, en solitari o amb companyia.(60) Fa de procurador del noble Enric
de Jalpí Tries i Gros de Barcelona, domiciliat a Arenys de Munt.(61) El desembre
de 1700, era jutge ordinari, en el “corrent” trienni, de la vila i batllia de
Figueres,(62) que mantenia encara l’1 de febrer de 1703.(63) Havia estat assessor
del comtat d’Empúries i el 1704 les universitats del comtat, reunides a Castelló,
deliberaren si s’enviaven síndics al duc, senyor del comtat, perquè s’havia fet
55. AHG. Notaria de Figueres: 579: f. 61-62.
56. Compra dues cases al carrer d’en Palol o carrer Magre, que delimitaven amb la casa de la seva muller,
a occident de la muralla, el 18 de maig de 1693 per 540 lliures. AHG. Notaria de Figueres: 562 (1692-
1693), f. 107-110.
57. El 4 de febrer de 1700, figura com a doctor en drets i senyor útil i propietari de l’heretat i terres dites
del doctor Matas i Pujol, AHG. Notaria de Figueres: 549, f. 125v. Algun d’aquests masos era propietat
de la seva muller, com el de Vilamacolum (AHG. Notaria de Figueres: 579: f. 66-67)
58. AHG. Notaria de Figueres: 573 , f. 59-60, 231-237.
59. AHG. Notaria de Figueres: 587 i 588.
60. De les rendes de l’hospital de pobres de Llers per 147 lliures l’any, el 1700 (AHG. Notaria de Figueres:
573, f. 307-309); també el 1700, és administrador de l’hospital de pobres de Figueres amb Jacint
Gelabert, botiguer; Domènec Puig, cirurgià, i Josep Prats, botiguer (AHG. Notaria de Figueres: 549,
16 d’octubre de 1700); arrendatari del vintè de Vilamalla per dos anys per 158 lliures l’any, el 1700
(AHG. Notaria de Figueres: 522 ((1699-1701), f. 112.
61. AHG. Notaria de Figueres: 549: 25 de novembre de 1700
62. AHG. Notaria de Figueres: 522 (1699-1701), f. 196.
63. AHG. Notaria de Figueres: 976 (1703).
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reelecció del governador i també de l’assessor, la qual cosa anava contra les
constitucions. En l’exercici de l’ofici d’assessor, es diu que havia cobrat salaris
molt elevats. Hi ha divisió entre els partidaris dels oficials (“partit dels
oficials”) i els partidaris d’enviar un requeriment al duc.(64) Aquest conflicte
coincideix amb el moment de la inclusió de Gregori Matas a la bossa d’oïdor
reial de la Diputació de General. Els diputats i la novena consideren que ha de
ser inhabilitat pel fet d’haver estat assessor del comtat d’Empúries i haver
exigit, en la línia argumental de la universitat de Castelló, més de tres sous
per les lletres de justícia, fet que anava contra constitucions.(65) El virrei Velasco
decreta, el 29 de juliol de 1704: “inseguint lo parer de dita Real Audiència,
juntes les tres sales, habiliteu al doctor Gregori Matas y Pujol en lo lloch lo à
anomenat sa magestat, de manera que en la extracció de pròxim faedora
concòrrega y sortege ab los demés insiculats en dita bolsa”.(66) ¿La disposició
del virrei Velasco i l’oposició de la Diputació del General varen ser la causa
del decantament de Gregori Matas i Pujol per la causa filipista? O la cosa
anava al revés, ¿la denúncia de Castelló d’Empúries i l’oposició de la Diputació
del General a incloure’l en la bossa d’oïdor reial eren una conseqüència del seu
posicionament filipista? No sabem en quin moment es va produir la decisió
de posicionar-se per la causa borbònica.
Hem vist que l’agost de 1705 estava al davant d’un sometent del comtat
d’Empúries(67) i de dos-cents soldats italians per fer front a Birolà. Vençut,
una vegada Birolà rendia Figueres, s’exilia al Rosselló.(68) El juny de 1706,
figura com a administrador de les rendes confiscades per Felip V a Girona,(69)
i el 1707 figura com a “ministre de justícia i política.(70) Sigui per revenja, o
per demostrar el control de la situació, el 19 de maig de 1708, fa procura al
seu germà Francisco perquè presti jurament com a jutge i comissari general
del comtat d’Empúries.(71) El 30 de juny de 1708 no figura entre els assistents
64. AMCE. Llibre de conclusions de la universitat, 1695-1715: 21/07/1704, 14/07/1704, 7/08/1704,
7/12/1704.
65. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, X (1701-1713), Barcelona, Generalitat de Catalunya –
Departament de Presidència, 2007, p. 490, 497, 498 i 500.
66. Ibidem, p. 1800-1801.
67. Segons carta enviada pel comte de Solterra el 31 d’agost a la universitat de Castelló en què la commina
a aixecar somatent “a les ordres de Gregori Matas i Pujol”. El 6 de setembre, per carta que envia des
de Navata Salvador Calderó, capità del somatent, sabem que s’hauria fet efectiva. De la guarnició de
400 homes de Navata, 15 havien de correspondre a Castelló; el consell, però, resol de no enviar més
homes i que el sometent retorni a Castelló. (AMCE. Llibre de conclusions …).
68. J. ALBAREDA, Felipe V y el triumfo del absolutismo. ..., p. 108.
69. AHG. Notaria de Figueres: 552 (1706-1710), f. 87.
70. En concret “minister justiciae et politicae sacra catolica et reale magestatis domini nostri Hispaniarum regis
Philippi quinti”, AHG. Notaria de Figueres: 522 (1706-1710), f. 333v.
71. AHG. Notaria de Figueres: 588.
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a les corts botifleres empordaneses. El 2 d’agost de 1708, el rei signa un
decret pel qual, en vista dels mèrits contrets, se li farà reserva d’un lloc a
l’Audiència de Catalunya.(72) El 1711, és designat jutge superior dels tribunals
establerts a Girona, des d’on, segons la memòria deixada per Amer Massó,
el pagès de Sant Esteve de Guialbes, va portar a terme una forta repressió
contra els austriacistes. En qualitat de segrestador de les rendes, el 25 de
febrer de 1712, trobem que es queda el lluïsme que corresponia a l’abat de
Ripoll per la venda d’un mas.(73) I, sembla, que el 1713 va ser oïdor de la Real
Chancillería de Valladolid.(74) Després de la caiguda de Barcelona el 1714, és
nomenat membre de la Real Junta de Justicia y Gobierno i consultor del jutge
del Breu apostòlic, mentre es preparava la nova Audiència. El tribunal del
Breu era presidit pel bisbe de Girona Miquel Joan de Taverner i Rubí i
assessorat per tres jutges de l’Audiència: Ametller, Alòs i Gregori Matas.(75)
En qualitat de membre de la Real Junta hauria pres part activa en la repressió
el gener de 1715 d’un grup d’osonecs i en la detenció del general Moragues,
tal com afirma en la carta que adreça a Manuel Vadillo el 23 de març de 1715
on diu “el ruido que estas prisiones han ocasionado es grande, y creo que
aumentará con el castigo, que aplicaré a sus enormes delitos, de cuyo
escarmiento es cierto se necessita”,(76) fent relació del caràcter exemplar que
tindria l’execució pública de Moragues. És nomenat alcalde del crim en la
consulta de 7 de desembre de 1715. No obstant ser a Barcelona, no descuida
d’ampliar el patrimoni empordanès, el 14 de gener de 1715, paga a través de
Jaume Bruguer i Piferrer, decorat de privilegi militar de Figueres, 572 lliures
per la lluïció d’un censal que s’havia encarregat per la compra a carta de
gràcia d’un mas a Garrigàs;(77) i el 27 de maig de 1716, compra també el terçó
72. M. de los A., PÉREZ SAMPER, “La formación de la nueva Real Audiencia de Cataluña (1705-1718)”,
P. MOLAS et alii, Historia Social de la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII,
Barcelona, CSIC – Institución Milá y Fontanals, Departamento de Historia Moderna, 1980, p. 203.
73. AHG. Notaria Figueres: 553 (1711-12), f. 338.
74. Ibidem, p. 237, aquest càrrec és posat en interrogant: “honores de oidor de la Chancillería de Valaldolid
(?)”. Fet que el notari li considera a partir de maig de 1713 (“oïdor en la Real cancelleria de Valladolid”),
talment com el posa en el llibre de notes, el 1716: “Dn. Gregori de Matas y Pujol del Concell de sa
magestat en la Real Audiència de Cathalunya”, AHG. Notaria de Figueres, 588, f. 140 i 182.
75. E. GIMÉNEZ, “«Contener con más autoridad y fuerza»: la represión del austriacismo en los territorios
de la Corona de Aragón” (1707-1725)”, Cuadernos dieciochistas, 1 (2000), p. 141-142. Sobre les
atribucions del Tribunal del Breu, J.M. MARQUÈS, “Tribunals peculiars eclesiàstico-civils de Catalunya:
les contencions i el breu”, Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Actes, 2, Barcelona,
Universitat de Barcelona, 1984, p. 381-392.
76. J.M. TORRAS, Felip V contra Catalunya, Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 2005, p. 179 i p. 229. Sobre
el cap del general Moragues, A. MUÑOZ, J. CATÀ, “Presos d’estat de l’onze de setembre: un parell de
notes”, L’Avenç, 228 (1998), p. 228-229.
77. AHG. Notaria de Figueres: 900, f. 20-21.
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del delme de Vilanant a Josep Batlle Rissech i Usall, pagès propietari
d’Avinyonet, juntament amb la compra a carta de gràcia de la casa i mas
Pagès de Terrades per 4000 lliures, per la qual venda s’encarrega censals
per valor de 3914 lliures 11 sous i 6 diners.(78)
La nova Audiència es constitueix el 15 d’abril de 1716, on figura com a
alcalde del crim. Quan esclata el conflicte entre els jutges catalans i
castellans, el 1716, un informe de la Casa i Corte de 30 de juny de 1716 es
refereix a Gregori Matas:
“que como este no tuvo nombre de letrado en esta provincia, por no
haver habitado en Barcelona, ni en alguna de las otras ciudades de ella,
permaneciendo sempre en la villa de Figueras, patria suya, no lo conocí. He
oído decir a personas fidedignas había sido buen vasallo del rey, por cuyo
motivo creo lo nombró S.M. por juez de confiscados de la parte del
Ampurdán y después fue nombrado por uno de los de la Real Junta de
Barcelona”.(79)
El mateix capità general, marquès de Castel-Rodrigo, el 5 de setembre
de 1716, en un informe el retrata com un fidel col·laborador:
“D. Gregorio de Matas y Pujol ... a desempeñado siempre su fidelidad
cavalmente y a servido al rey útilmente en la parte de Gerona y Ampurdán
en las turbaciones pasadas; fue uno de los ministros de la Junta y desempeñó
vien en ella su obligación y desde que lo es de la Audiencia lo continua con
toda aprovación y particularmente en la especial comissión que le e dado
para las últimas novedades que huvo en el Monsen. Tiene genio a lo
criminal, es muy pronto a todo lo que se le manda y expeditivo, suficiente
letrado, de vuen natural y lleva cavalmente su empleo de Ministro
Criminal”.(80)
El 1717, per la via reservada, obté la condició de noble.(81) Va morir a
Barcelona, el 25 de febrer de 1720, i va ser enterrat a l’església de Nostra
Senyora del Pi. El 1721, la seva mare Caterina Pujol, vídua de Fèlix Matas i
Pujol, figura com a hereva universal de Gregori Matas, en la creació d’un
censal a la Comunitat de Preveres de Figueres.(82)
78. AHG. Notaria de Figueres: 900, f. 242r-244v.
79. M. de los A. PÉREZ SAMPER, “La formación …”, p. 216.
80. Ibidem, p. 240.
81. F. MORALES ROCA, “Privilegios nobiliarios del Principado de Cataluña. Dinastía de Borbón (1700-1838)”,
Hidalguía, 134 (1975), p. 219.
82. AHG. Notaria de Figueres: 584: 3 de juny de 1721.
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Salvador Prats i Matas
Salvador Prats i Matas,(83) neix a Figueres el 1673,(84) fill de Bonaventura
Prats i Matas, notari de Figueres, i mor a Barcelona el 1740. Havia lluitat
contra els francesos durant la Guerra dels Nou Anys, el 1694 és capità; en
algun moment, sense que per ara es pugui precisar des de quan, s’instal·la
a Barcelona. Joan Mercader el considera un confident del virrei Velasco.(85) El
29 de gener de 1704, en qualitat de notari de Figueres, actua com a
procurador del doctor Josep de Taverner, canonge de la seu de Barcelona, i
obtentor d’un benefici a l’església de Darnius, pel qual signa àpoca de 200
lliures.(86) Partidari de Felip V, va ser empresonat durant dos anys pels
austriacistes (de 1705 a 1707), amb la casa saquejada i els béns segrestats.
Durant la guerra no es va moure mai del Principat.(87) El 1707, alliberat,
s’integra en l’exèrcit borbònic a l’Empordà. Durant el setge de Barcelona es
va posar al servei de Pòpuli i Berwick, d’aquest en va ser el secretari durant
el setge de Barcelona de 1714. Va ser nomenat secretari reial de la Junta de
Justícia i Govern amb el títol de “Escribano Principal de Cámara y Gobierno de
su Magestad”. L’ofici es va mantenir, en un exemple de la venalitat dels
càrrecs durant l’Antic Règim, entre els seus familiars de 1714 fins al 1808.
L’any 1715 va tenir un paper rellevant en l’ofensiva contra Mallorca. Després
de 1716, l’escrivania ho va ser del Real Acuerdo.(88) Les funcions de l’escrivà
principal són, segons que ha explicat Sebastià Solé,
“muy extensas e importantes, y en algunos aspectos se equiparan a las
de los ministros [de l’Audiència] e incluso, de hecho, la superan. No se limitan
tampoco a los asuntos gubernativos del Acuerdo, sinó que, al igual que las
competencias del mencionado Acuerdo, las de su Secretario se extienden
tambén al conjunto de toda la Audiencia y en particular a las Salas Civiles
y a la del Crimen, como hace notar Mercader, quien califica el oficio de Prats
de secretariat general”.(89)
83. S. SOLÉ, El gobierno del Principado de Cataluña por el Capitán General y la Real Audiencia –el Real
Acuerdo– bajo el régimen de Nueva Planta (1716-1808), Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2008,
p. 465-467.
84. F. DURAN, “Catalunya sota el govern dels reis absoluts...”, p. 69-70.
85. J. MERCADER, Felip V i Catalunya, Barcelona, Eds. 62, 1968, p. 11. J. ALBAREDA, Els catalans i Felip V …,
p. 237.
86. AHG. Notaria de Figueres: 557, f. 11.
87. J.M. TORRAS, Felip V contra Catalunya, ..., p. 163-164.
88. J. MERCADER, Felip V i Catalunya …, p. 52.
89. S. SOLÉ, Op, cit., p. 515-516.
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De totes les funcions, la que reportava més ingressos era la derivada
de l’expedició dels despatxos dels nomenaments dels batlles, de periodicitat
biennal, i regidors, que eren anuals.
Joan Mercader, el 1957, feia el següent judici de la transcendència en la
imposició de la Nova Planta a Catalunya i dels seus protagonistes: “Quatre
són les figures que despunten, tant en l’elaboració com la pràctica del
sistema legal de la Catalunya del Set-cents. Tres són catalans de naixença i
fortament relligades als atzars del país: Francesc Ametller, Josep d’Alòs i
Salvador Prats i Matas. La quarta, sens dubte la més rellevant de la història,
la de Patiño ...”. Salvador Prats i Matas figuraria en l’estadi més baix dels
quatre, “però molt influent” des del càrrec vitalici de l’escrivania de
l’Audiència, i “ben caracteritzat ‘botifler’. La seva constant permanència en
un lloc clau de l’organisme inspirador de la política dels capitans generals
de Catalunya, segons la Nova Planta borbònica, i la participació que de fet
tingué que el règim arribés a cristal·litzar en quelcom consistent, donen a
Prats i Mates un relleu que hom no pot deixar de banda per la comprensió
històrica de la Catalunya oficial del segle XVIII”.(90) La transcendència de l’obra
de Salvador Prats vindria, sobretot, per haver donat contingut a l’ofici, però
també per haver-li sabut donar la continuïtat sense sortir de la família. El
1718, Salvador Prats i Matas obté el títol de cavaller, i un seu descendent,
Francisco de Prats i Matas, el 1769, el de baró de Serrahí.(91)
Àngel Mach i Cortada
Àngel Mach i Cortada, descendent dels Mach del camí ral de Llers, va
ser un dels resistents filipistes de Figueres el 1705 i després s’exilia al
Rosselló.(92) El 1708, hem vist que presidia la reunió de “corts” al convent de
Sant Domènec de Peralada dels botiflers empordanesos. A partir de 1710,
amb els altres filipistes que es trobaven en territori de les dues corones, fou
instat pel duc de Pòpuli a organitzar una xarxa de confidents.(93) Tindrà un
paper destacat després de 1714. Ja abans, el 1713, en un memorial, en què es
presenta com a sotsveguer de Girona, marcadament contrari a les
constitucions, i, de fet, contrari pràcticament a tot l’ordenament vigent,
90. J. MERCADER, Els Capitans Generals (segle XVIII), Barcelona, Vicens Vives, 19802, p. 27-28.
91. Pel nomenament de cavaller: F. MORALES ROCA, “Privilegios nobiliarios del Principado de Cataluña.
Dinastía de Borbón (1700-1838)”, ..., p. 214. S. SOLÉ, Op. cit., p. 459.
92. J. ALBAREDA, Felipe V y el triumfo del absolutismo, ..., p. 108.
93. J.M. TORRAS, Felip V …, p. 53.
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explica que l’aixecament de 1705 havia estat instigat per maniobres de
“Caballeros, Militares, Frayles, Clérigos y Enxarpados”, els quals s’haurien
rebel·lat contra el rei amb l’objectiu de “vivir más despóticamente” i que
haurien arrossegat els plebeus. La solució propugnada per ell passava per
anul·lar privilegis, tant dels militars, com de les ciutats, i d’imposar la
justícia. Per evitar qualsevol futura rebel·lió, proposava que els que havien
causat l’aixecament havien de ser enviats a l’Àfrica. Si així ho hagués fet Felip IV
el 1652, “tal vez no se huviere etcho la del año de 1705 y a lo menos no se ubieran
allados en ella los hijos y descendientes de los cabos de los referidos del año
1640”.(94) Era, doncs, de la línia dura i amb una forta càrrega absolutista en
els seus plantejaments.
El seu fill Pere Mach i Cortada, amb domicili a Figueres, forma part del
regiment de fusellers de Felip V i el trobem prenent decisions al capdavant
del patrimoni familiar: l’11 d’octubre de 1714 en la venda d’una peça
d’oliveres a Llers i el 10 de novembre intervé, també per qüestions d’una
altra parcel·la de 21 vessanes a Llers, moment en què l’escriptura es refereix
a Àngel Mach i Cortada com a agutzil reial.(95)
Ramon Gorgot i Farners
Ramon Gorgot i Farners neix a Figueres el 1661 i mor a Barcelona el 1728,
fill de Josep Gorgot i Cremadells i Maria Magdalena de Farners. Hereu de Josep
Gorgot, de qui hereta la senyoria de Vilamaniscle,(96) un patrimoni agrari de
consideració,(97) la casa Gorgot “al capdemont del carrer dit lo carrer Magre y
cerca la isglésia parroquial de Sant Pere” a Figueres i posseeix casa parada a
94. J. ALBAREDA, Els catalans i Felip V ..., p. 238-239.
95. Pere Mach i Cortada figura com a “dux reformatus infantariae vulgo dictus fusellers, domini nostri
Hispaniarum regis Philippi quinti”, AHG. Notaria de Figueres 554 (1713-1714): f. 201 i 221.
96. El 8 de maig de 1700, per exemple, fa un establiment d’una gran extensió de terra en qualitat de
senyor del lloc de Vilamaniscle, amb obligació, en un any, de fabricar casa i corral, AHG. Notaria de
Figueres: 549 (1699-1700), f. 395-396. El castell de Vilamaniscle havia estat comprat pel seu avi, Joan
Gorgot Llombart, el 1651.
97. No apareix descrit en l’inventari postmortem de 26 de gener de 1695, en canvi, en la relació de
compres efectuades per Josep Gorgot i Cremadells, a banda de moltes parcel·les de terra, trobem la
compra del mas Albornar de Siurana el 1661 per 5213 lliures 10 sous i 4 diners. En aquesta mateixa
relació, també trobem la compra, l’1 de març de 1660, a Jeroni Matas i Marimon d’un paller antic que
feia d’escorxador i una estança coberta amb el dret de servir-se de la torre d’en Conill, tot al costat
de la seva casa principal a Figueres (ACAE. Fons Gorgot, Caixa 4). El 1704, domiciliat a Figueres,
Ramon Gorgot arrenda el terçó d’Albons, el de Siurana i l’heretat Bru i Coromines de Vilajuïga (AHG.
Notaria de Figueres: 557, f. 14).
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Barcelona, a la plaça del monestir de Jonqueres, amb botigues als baixos. El
seu avi, Joan de Gorgot, va ser armat cavaller el 24 de juny de 1638 i el seu pare,
Josep de Gorgot, va ser governador de les Medes durant la Guerra de
Secessió.(98) Ell mateix va servir Felip V amb una partida de granaders.
El setembre de 1705 l’hem vist com a jurat primer en la defensa de la vila
de Figueres davant les tropes de Birolà. No figura en el llistat d’exiliats al
Rosselló de 1705-1706,(99) molt probablement s’hauria refugiat a Roses amb
altres. El febrer de 1706 el trobem a Barcelona. És detingut el 13 de febrer de
1706 pel veguer quan, amagat en una torre fora del portal Nou de Barcelona,
a prop del convent de Jesús de Gràcia, pretenia fugir cap a la Bisbal. Les
informacions del procés que se l’incoa refereixen la seva afecció a Felip V. Un
dels mossos que l’havia d’acompanyar diu “també dich ser veritat, senyor,
que he ohit dir públicament, y és ver y fama pública per las partides de
Ampurdan y per la present ciutat, que lo dit Don Ramon Gorgot és molt
affectat a la casa de Fransa y a sos parcials y mal afectat a la casa de Àustria
y a sos aliats.” La cort del veguer el deixa en llibertat el 10 de juny de 1706,
amb fermança de mil lliures i amb prohibició de sortir de Barcelona.(100) Per
les notes de l’arxiu familiar sabem que hauria tornat a ser pres a Vic. No
tenim referències a l’administració del patrimoni fins al 1711, quan el 15 i el
16 de juliol, a través de procurador, arrenda els terçons del delme de Siurana
i d’Albons:(101) es trobava a Barcelona? I que en començar el setge de
Barcelona el juliol de 1713 “dit Don Ramon Gorgot se’n era anat dende la
present ciutat a la parròquia de Alella, bisbat de Barcelona” i d’Alella a
Figueres. A la casa de Barcelona hi havia deixat Maria Martí Aranyó, que serà
la seva muller, i amb qui tindrà dos fills. En un procés, del qual també
disposem dels testimonis, s’inculpa Maria Martí Aranyó de ser botiflera i de
manifestar-ho públicament, abans i després del setge, per la qual cosa serà
empresonada a Barcelona. Un testimoni recollirà de Maria Martí Aranyó
“que la millor ditxa que ella tenia era de ser botiflera y afectada al
duch de Anjou, y que ho era y ho volia ser, y que mal hage qui havia
volgut la guerra, que per quatre bribons patiam lo siti que vuy patim, y
98. ACAE. Fons Gorgot, Caixa 3.
99. J. ALBAREDA, Felipe V y el triumfo del absolutismo, ..., p. 107-108.
100. ACAE. Fons Gorgot, Caixa 1. Informacions al procés iniciat el 16 de febrer de 1706. Actuen de
fermancers: Lluís Garriga, doctor en drets; Anton Borés, notaria causídic de Barcelona; Pere Borés,
escrivent; Pere Joan Cunyat, notari causídic, i Jaume Vicenç Alemany Descallar, regent de la
tresoreria, tots de Barcelona.
101. AHG. Notaria de Figueres: 553 (1711-12): f. 81-82.
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que la casa de Gorgot la millor ditxa que tenia y podria tenir era de ser
casa de botiflers”.
Un altre testimoni també referirà que Maria Martí i Aranyó s’atorgava el
qualificatiu de botiflera, “perquè los botiflers eran gent de bé”.(102)
El 15 de setembre de 1714, per ordre de Berwick, Ramon Gorgot serà
nomenat membre de la Junta d’Administradors de la ciutat de Barcelona;(103)
però, el desembre i el gener de 1713 i el gener de 1714, el trobem atorgant
actes davant notari a Figueres;(104) el 3 de juliol de 1721 és nomenat a l’ofici
d’administrador, eren quatre, de la taula de canvis de Barcelona.(105)
Que aquests quatre, la “quatreta figuerenca”, veiés recompensada la
fidelitat a Felip V no era fàcil. Més encara quan, després del setge de
Barcelona, hi havia moltes veus que demanaven de proscriure totalment els
catalans dels nous òrgans de govern que havia d’impulsar la Nova Planta.
El secretari de justícia, Manuel Vadillo, es referia el 1715 a la “mala calidad de
la nación catalana”, raó per la qual recomanava a l’intendent que “pusiese el
mayor cuidado de no dejarles manejo en su propio país, aún a los que han sido
buenos”.(106) I això que Gregori Matas i Pujol, Salvador Prats i Matas, Àngel
Mach i Cortada o Ramon Gorgot havien demostrat que eren “buenos”. El
mateix Gregori Matas era qüestionat, juntament amb Alòs, el maig de 1716,
en la línia de proscriure els catalans dels càrrecs de govern a Catalunya:
“Estos ministros seran muy buenos en los reinos de Castilla en las
Chancillerías o tribunales de Madrid, donde se hallarán desnudos de pasión;
però en Cataluña serán nocivos en todos tiempos y nada convenientes en el
establecimiento de una ley en que consiste la tranquilidad de este
Principado”.
La prevenció que tenien les autoritats borbòniques quedava explicitada
en els jutges del criminal, Gregori Matas ho era, perquè considera
“inconveniente al real Servicio el poner en esta nueva formación de
Audiencia ministros catalanes, por lo menos en el criminal que según el Real
Decreto debe practicarse totalment según las leyes de Castilla y así mismo
tendré tambén por inconveniente, que en caso que S.M. nombre alguno, o
algunos catalanes por ministro de aquella Audiencia sean éstos de
Barcelona, porque como aquella capital ha sido siempre la motora de todas
102. ACAE. Fons Gorgot, Caixa 1. El procés comença el 7 de juny de 1714.
103. J.M. TORRAS, Els municipis catalans de l’Antic Règim, 1453-1808, Barcelona, Curial, 1983, p. 137, nota 100.
Si bé no seria confirmat en el càrrec el 1718, J. MERCADEER, Felip V i Catalunya …, p. 361.
104. AHG. Notaria de Figueres: 554 (1713-1714), f. 4 i 18v.
105. ACAE. Fons Gorgot, Caixa 3.
106. E. GIMÉNEZ, “Contener con más autoridad ...”, p. 134-135.
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las rebeliones contra sus reyes, y tenga avasallada aquella Provincia, sus
ciudadanos y habitants se crían con aquel genio dominante, que se les hace
muy dificultoso el obedecer y reconocer superior”.(107)
Els integrants de la quatreta figuerenca havien demostrat ser “buenos”
i tot i l’aversió general als catalans de part de les noves autoritats
borbòniques, van acabar per desenvolupar càrrecs d’importància. Perquè
no eren de Barcelona o perquè eren “buenos”?
CONCLUSIONS
En la història de la Guerra de Successió, l’historiador ha de fer un esforç
per objectivar els fets. Es troba, però, amb la dificultat, sobretot a l’hora
d’estudiar els bàndols que es van formar, de destriar la informació que ha
quedat. Les fonts dels perdedors poques vegades deixen rastre. Ni en els
protocols notarials, que sovint són asèptics. Però fins i tot allà on l’escrivà
havia escrit algun qualificatiu de més, la censura imposada pels vencedors
fa que siguin ratllades paraules o frases. Per altra banda, en el desig de
demostrar mèrits durant la guerra, són molts els municipis –com el mateix
Figueres, segons que va poder analitzar Eduard Rodeja, fonts que ara ja no
es poden contrastar– que decanten la documentació cap al costat que
interessa. Les dificultats són manifestes.
Amb tot, però, han sortit un seguit de noms de filipistes, Àngel Mach i
Cortada, el capità Ferran Costa, Ramon Gorgot i de Farners, donzell i jurat
primer, defensors de la vila el 1705. Als quals hi podem afegir els botiguers
Jacint Gelabert, Francesc Caragol, Josep Escofet, Francesc Vidalenc. I nobles
com Francesc de Gayolà, Gregori Matas i Pujol, doctor en drets, que era el
principal, amb el seu germà Francesc. L’altre era Francesc Prats i Matas. Dels
austriacistes o imperials, hem fet referència a Francesc Despujol i Moncorp,
superintendent de les terres de l’Empordà, de procedència vigatana i amb
lligams a Olot, o Francesc Marcer, doctor en drets, segrestador de l’arxiduc.
Vist el que hem vist, la nòmina dels filipistes o botiflers figuerencs és del
tot superior a la dels austriacistes o imperials. Fet que es pot deure a la
documentació que ens ha pervingut. Per altra banda, també pot anar lligat
al fet que en els papers només apareixen les elits i que el bàndol austriacista
el formessin, majoritàriament, els sectors populars. La imatge dels exiliats
107. El primer text és un escrit anònim, el segon correspon a José Llopis, “alcalde de casa y corte”, M. de
los A. PÉREZ SAMPER, “La formación …”, p. 214 i 217.
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a Viena, segons l’estudi efectuat per Agustí Alcoberro, presenta, però, una
realitat molt diferent.
Cal tenir en compte, en primer lloc, que Figueres és terra de frontera i
els fronterers, almenys des de 1640, s’havien acostumat a conviure amb
exèrcits catòlics o cristianíssims, hispànics o francesos, i també miquelets
que es decantaven per qui acabés pagant més, els quals els volien el mateix:
allotjaments i tributs. El 1701, arran del casament reial, van correspondre
com a hostes agraïts a un fet important, mai vist fins llavors, i van estar al
costat dels nous reis. Al marge del que pogués passar fora de les seves
mirades, a les cases benestants habilitades per palau dels monarques al
carrer de la Jonquera, els figuerencs ho van viure amb un esclat d’alegria.
Com ho vivia, també, la ciutat de Barcelona amb un rei que havia convocat
a corts els catalans, fet que no succeïa des de 1632. Tot, doncs, dins de la
normalitat.
El que va de 1701 a 1705 és un canvi radical. En part, segons les fonts
franceses, un canvi ben vist per alguns sectors del partit austriacista existent
a Figueres. Important o no, no ho sabem, però que hauria estat possible,
sobretot, per l’ajut exterior de Birolà, perquè la vila es decantés a favor de
l’arxiduc abans que Girona o Barcelona. No sabem els noms dels imperials o
austriacistes, doctors en drets, botiguers, menestrals o eclesiàstics, caputxins
o franciscans, però és segur que n’hi havia. En canvi, els que resistien, perquè
després van fer valdre els seus mèrits, els hem pogut reconèixer.
La història la volen fer els vencedors, per aquesta raó guarden els papers
i els ensenyen quan les tornes canvien. Els Matas i Pujol, els Prats i Matas,
els Mach i Cortada o els Gorgot de Farners són els veritables vencedors
d’aquesta contesa. Dels partidaris de Carles III no sabem què els va deparar
el nou règim. No disposem de dades suficients del període de 1711 a 1714 per
saber quin en va ser el destí. Són proscrits. Uns, ho sabem per la memòria
que ens explica Salvador Casanovas, de Palau-saverdera, van seguir la
bandolina, sobretot el 1719 amb l’aixecament dels carrasclets. ¿Es dediquen
al patrimoni, als negocis, es tanquen a casa tot esperant que les coses
canviïn, com, sovint, aconsellen els propietaris de masos als seus
descendents? No els veiem entre els exiliats a la cort austríaca, potser perquè
el temps passat entre la caiguda de Girona el 1711, i abans Figueres, i la de
Barcelona el 1714, els havia portat al silenci i a recloure’s a casa, i centrar-se
en la família i el patrimoni. Patien en silenci la repressió francesa primer, la
borbònica després, sempre en forma de contribucions de guerra o fiscals, es
diguessin estancillas, quinzenades o cadastre. Fer la història dels perdedors
es fa difícil amb les fonts que han deixat els vencedors.
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El que sí que podem establir és que no hi ha semblances entre la derrota
de 1652 i la de 1711/14. El 1652, amb una frontera al costat, que els portava
a un exili daurat a terres dels comtats, terres catalanes en definitiva, on
segurament bona part dels qui hi van acudir hi tenien parents o familiars,
van ser molts els figuerencs, sobretot de l’elit vilatana, però també de
l’Empordà, que hi van anar. El 1714, però, l’exili suposava una altra cosa.
D’entrada, les places semblen reservades als resistents de Barcelona i de
les Espanyes, als quals se’ls va oferir acomodament a Àustria i a les terres
italianes de l’emperador. França era terra inhòspita, no en podien esperar
res, almenys el 1714, una altra cosa serà el 1719. Mallorca, una possibilitat.
No pas remota, però menys avinent que els comtats del Rosselló o el
Vallespir.
Aquest text s’ha titulat “Figueres i Felip V”. La conjunció és una manera
d’aglutinar les diferents etapes viscudes per Figueres des del casament de
Felip V. Es poden establir altres relacions en les quals el binomi es podria
capgirar i, en lloc de posar-hi conjuncions, posar-hi preposicions, algunes
vegades “amb”, d’altres “contra”. A partir de 1711/12, i sobretot a partir de
1714, però, el binomi és “Felip V contra Catalunya”, i Figueres no n’és
l’excepció.
